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La presente investigación ha buscado comprender la singularidad de las actitudes 
que expresan frente a la lectoescritura los alumnos del segundo grado “A” de la I.E. 
“Horacio Zeballos Gámez”, a partir de las representaciones y convicciones que 
sobre la lectoescritura tienen este colectivo social. Para ello ha sido necesario 
analizar la docente enseña la lectoescritura a sus alumnos y describiendo las 
actitudes que expresan los mismos frente a la lectoescritura. Para ello se llevó a 
cabo una investigación cualitativa, con un tipo de estudio orientado a la 
comprensión y el diseño de la teoría fundamentada, aplicado en una muestra de 25 
alumnos y una docente, utilizando como instrumentos de evaluación la ficha de 
observación, la guía de entrevista en profundidad y la ficha de registro de 
testimonio. 
De acuerdo al análisis documental, se determinó que la lectoescritura que 
desarrollan los alumnos del segundo grado de la I.E. “Horacio Zeballos Gámez”, 
presenta diferentes características tal como se demuestra en el análisis conclusivo. 
Por lo que la tarea de la docente es hacer una evaluación para identificar el nivel 
de conocimiento de los alumnos que ingresan, haciendo una observación 
sistemática de lectoescritura con que cuentan los niños, esto permitirá tomar 
decisiones más acertadas de enseñanza. Se concluye que el 80% de los alumnos 
tienen poco hábito de lectura generando dificultad para la lectoescritura en este 
grupo de alumnos del segundo grado “A”, por lo cual la docente enfatiza que la 
lectoescritura desempeña un rol muy importante y a la vez favorable en sus 
desarrollo cognitivo, afectivo y social. 












This research has sought to understand the uniqueness of attitudes expressing face 
literacy students in the second grade “A” of School No. “Horacio Zeballos Gámez”, 
from perceptions and beliefs on literacy have this social group. It has been 
necessary to analyze how the teacher teaches literacy to students and describing 
the attitudes that express the same against literacy. It was carried out a qualitative 
research, with a type of oriented understanding and a grounded theory design 
applied in a sample of 25 students and one teacher, using assessment tools tab 
observation study guide in-depth interview and the registration form of testimony. 
 
According to the documentary analysis, it was determined that developing literacy 
second grade students of School “Horacio Zeballos Gámez”, has different 
characteristics as shown in the conclusive analysis. So the task of the teacher is to 
make an assessment to identify the level of knowledge of students entering, making 
a systematic observation of literacy that have children, this will make better 
instructional decisions. It is concluded that 80% of students have little reading habit 
generating difficulty reading and writing in this group of second graders “A”, so the 
teacher emphasizes that literacy plays a very important both positive role and in 
their cognitive, emotional and social development. 
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